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' RESUM fractures de socol. interaccionat amb la sedimentació 
Hi són descrits tot un seguit d'aspectes del modelat detallat 
del Valles Oriental associats a moviments del substrat. Aquests 
moviments del substrat són relacionables amb el funcionament 
recent de les falles pertanyents als dos sistemes de fractures, 
aproximadament ortogonals, presents al socol de la Depressió del 
Valles. 
Tout un ensemble d'aspects sont décrits au sujet du modelé 
de détail au V d &  Oriental. Y sont associés les moviments du 
substrat, en rapport avec le fonctionnement récent de failles ap- 
partennant aux deux systemes de fractures, aproximativament 
orthogonales, présentes dans le socle de la Dépression du Valles. 
En treballs anteriors (De Mas, 1978 i 1981) fou pro- 
posada la probabilitat de l'existencia de neotectbnica 
quaternaria al sector del Valles Oriental comprés entre 
les rieres de Cinoves i de Mosquerdes. Aquesta probabi- 
litat era motivada per una serie d'observacions que, tot 
correlativa a la disténsió nedgena." 
Encara que el relleu del Valles Oriental, considerat a 
escala mitjana, s'ha d'explicar fonamentalment, com 
ho proposen els autors suara citats, a partir de l'estructu- 
ra geoldgica, el seu modelat detallat (cartografiable a es- 
cala gran) és explicable, en general, recorrent a l'alter- 
nanqa de períodes pluvials i interpluvials durant el Qua- 
ternari (De Mas, 1978 i 1981). 
Aquesta alternanqa és la responsable de la presencia 
de sis nivells al.luvials i/o col.luvials quaternaris, esgrao- 
nats en els vessants modelats sobre els sediments detrí- 
tics continentals, amb només escassa consolidació, atri- 
buits al Vindobonii - Pontia (Alonso et al., 1976 a i 
1976 b), que constitueixen el substrat de la Depressió 
Pre-litoral en el sector considerat. Aquests sis nivells (N5, 
N4, N3, N2, N1 i NO), definits a De Mas (1978 i 1981), 
son atnbuibles respectivament al Vil.lafranqui6 superior, 
Mindel, Riss, W ü m ,  Dryas i Holoce. 
En aquesta nota seran considerats diversos aspectes 
del modelat a escala detallada que no poden ser explicats 
amb la sola referencia a la hipbtesi climatica. Caldra, 
doncs, recórrer a l'actuació de moviments del substrat. 
Dades de les imatges de satel.lit 
i no ser fefaents, sí que eren indicis de la seva presencia. 
En aquesta nota hom vol presentar un seguit d'ano- Per l'observació estereoscdpica de les imatges 212-3 1 i 
malies en el modelat relacionables amb accidents pertan- 213-3 1 (banda 7) del satel.lit Landsat, han estat indivi- 
yents als dos sistemes de fractures, aproximadament orto- dualitzades les següents alineacions (fig. 1): 
gonals, que solquen el socol de la ~ e ~ r e s s i ó  del Valles. * Aquesta concepció dels Catalinids, bé que amb un vocabulari 
Segons Anadon et al. (1979) la causa fonamental del geolbgic i unes concepcions propies de la seva epoca, ja fou 
relleu dels Catalanids és el joc d'aquests dos sistemes de proposada a LLOPlS (1947). 
Figura 1: Alineacions observades al Valles Oriental, entre les rie- 
res de Cinoves i de Mosqueroles, mitjancant les imatges del- 
satkl.lit Landsant. 
1:  Granollers, 2 :  Ciiiiuvcs, 3:  La Kuca del VallCs, 4: Cardedeu, 
5 :  Vilamajor, 6 :  Llinars del Valles, 7 :  Mosqueroles, 8: Palautor- 
dera, 9: Vilalba Sasserra, 10: Sant Celoni. 
Alineació A. Direcció 0620. Visible al peu meridional 
del Montseny, des de la riera de Cinoves 
fins al riu Tordera. 
Alineació B. Direcció 060°. Visible al peu septentrional 
de la Serralada Litoral, des de la riera de 
Trentapasses (a mig camí entre Vilalba 
Sassera i Sant Celoni). 
Alineació C. Direcció OISO. Des de la Roca fins a Ca- 
noves. S'endinsauns 5 km en el Montseny. 
Alineació D. Direcció 1520. S'inicia a Cknoves i s'en- 
dinsa uns 7 km en el Montseny. 
Alineació E. Direcció 073O. Passa per la vora nord de 
la Serra del Montnegre, entre les neres de 
Gualba i de Breda. A l'oest de la nera de 
Gualba s'endinsa a la Depressió, tot pas- 
sant per Palautordera (Santa Maria de Pa- 
lautordera), Sant Pere de Vilamajor i a 
uns 2 km al sud de Cdnoves. 
Alineació F. Direcció 0670.Passa per Cardedeu, segueix 
entre Llinars del Valles i Vilamajor (Sant 
Antoni de Vilamajor), i entre Vilalba Sas- 
sera i Palautordera. 
Dades gravimetriques 
A partir d'un perfil gravirnetric, transversal a la De- 
pressió, que passa per Sant Esteve de Palautordera, per 
Palautordera, i per l'estació de ferrocarril de Palautorde- 
ra, realitzat pel Dr. Albert Casas (Departament de Pros- 
pecció de la Facultat de Geologia de la Universitat de 
Barcelona), hom pot observar que el soco1 de la Depressió 
del Valles, en el sector considerat, mostra un relleu 
com el presentat a la figura 2. 
De les sis desnivelíacions (relacionables amb fractures) 
que afecten el soco1 de la Depressió, la 1 es correspon 
amb l'alineació A de la imatge de satel.lit, la IV arnb la 
E,laVamblaF,ilaVIamblaB. 
Perfils geomorfologics transversals 
Al perfil transversal de la vall de la riera de Cinoves 
(fig. 3A), els materials de la terrassa de peu de mun- 
tanya referida al N 4 es troben situats 10 metres més 
amunt a la riba oest que a la riba est. 
Al perfil transversal de la vall del riu Tordera (fig. 
3B), els materials de la terrassa de peu de muntanya re- 
ferida al N4 es troben 25 metres més amunt a la riba 
que a la oest. Aquesta desnivellació es fa en dos salts, de 
15 i 10 metres respectivament. 
Tant a la vall de la riera de Canoves com a la de la Tor- 
dera, no  sembla haver-hi (encara que els perfils de les 
figures 3A i 3B no permetin de veure-ho) desnivellacions 
a les formacions superficials, situades a banda i banda 
dels fons de les respectives valls, posteriors a la corres- 
pondent al N4. 
Perfils longitudinals 
Perfil longitudinal de la divisoria d úi@es entre les con- 
ques dels rius Mogent i Tordera.- Aquesta divisoria, mo- 
delada en el neogen de la Depressió, deriva molt proba- 
blement d'una antiga superficie d'aplanament que de- 
capava els materials miocenics. D'altres aplanaments co- 
rrelacionables amb aquest són descrits al Penedes a Ga- 
llart (1980) i a Ribera-Faig (1949). Una edat plio-villa- 
franquiana pot ser versenblantment atribuida a aquests 
aplanarnents. 
De la forma actual de I'antiga superfície de l'apla- 
nament que hom pot proposar a partir de l'obser- 
vació del perfil longitudinal de la divisoria Mogent-Tor- 
dera, pernlet de veure com, anant del Montseny al 
Montnegre, el sobredit aplanament presenta, en els seus 
primers 1800-1900 metres, un pendent general d'uns 
2.50 cap a migjorn. En aquest punt el pendent passa a 
ser sobtadament de 0.500 i es manté, si fa no fa amb 
aquest valor, fins a arribar a la Serralada Litoral. Pre- 
senta, pero, unes desnivellacions de l'ordre dels 15-20 
metres en els indrets situats respectivament a 3.800- 
3.900 metres, 5.800-5.900 metres i 6.800-6.900 me- 
tres, al sud de la vora septentrional de la Depressió. 
En el seu límit arnb el Valles, tant el massís del Mont- 
seny com el del Montnegre presenten una convexitat ba- 
sal. Aquesta convexitat es manifesta per un increment 
sobtat dels pendents generals (que hi assoleixen valors 
que superen lleugerament els 20°) en els vessant dels 
massisos que delimiten la Depressió. 
Perfils longitudinals a la vall del riu Tordera.- L'obser- 
vació del perfils longitudinals de la terrassa corresponent 
al N4 (a banda i banda del riu), de la terrassa correspo- 
nent al N2 i del llit del riu, permet de proposar que: 
a) La desnivellació anteriorment observada al N4 a ban- 
da i banda del riu, és maxirna als sectors més septen- 
tr ional~ de la Depressió, i es va fent progresivament 
més petita a mesura que hom avanca cap al sud. En 
el punt més meridional en que es conserva el N4 a 
banda i banda del riu (a Sant Esteve de Palautordera), 
la desnivellació és de només 5 metres. 
b) A uns 1600-1700 metres a migjorn de la fractura nor- 
mal meridional del Montseny (a la vora oest de la vall), 
el N4 presenta una desnivellació sobtada que fapujar, 
aigües avall, la forma associada uns 5 metres. Al llit 
i a la terrassa associada al N2, no s'hi observen desni- 
vellacions. 
c) A uns 2800-3000 metres al sud de la fractura meri- 
dional del Montseny, la forma associada al N4 passa, 
aigües avall, de presentar pendents de 2.75O a presen- 
tar-ne de 1 o. 
El N2 i el llit hi passen de pendents d'1.3O a pen- 
dents d'lo. 
d) A uns 4700-4900 metres al sud de la fractura meri- 
dional del Montseny, la forma associada al N4 presen- 
ta una desnivellació sobtada que, a tot estirar, té  un 
valor de 5 metres. 
El N2 i el llit hi presenten, probablement, una petita 
ruptura de pendent. 
Perfils longitudinals a la vall de la riera de Canoves.- De 
l'obsemació dels perfils longitudinals de la terrassa co- 
rresponent al N4 (a batida i banda de la riera), de la te- 
rrassa corresponent al N2 i del llit de la riera, hom pot 
establir que: 
a) La desnivellació anteriorment observada al N4 a ban- 
da i banda de la riera, presenta un valor si fa no fa 
constant tot  al llarg de la vall. 
b) Anant del Montseny cap a la Serralada Litoral, el N4 
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Figura. 2: Perfil gravimetric transversal a la Depressió del Valles Oriental realitzat segons la direcció de la vall del riu Tordera. Segons A. 
Casas (inedit). 
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Figura. 3: Perfils geomorfol6gics. A: Perfil transversal a la val1 de la riera de Canoves. B: Perfil transversal a la vail del riu Tordera. 
de la riba est presenta un pendent general de 3.5O fins b)  Falla de  la Tordera (F2) 
a uns 1500 metres al sud de la falla meridional del 
Montseny. Des d'aquest punt fins als 3000 metres 
passa a ser de 2O, on pren valors d'l.1° que manté 
fins als 5600-6000 metres. Agües avall d'aquest da- 
rrer indret, els pendents es mantenen en valors al vol- 
tant d'lO. 
Tant el N2 com el llit de la riera tenen un pendent ge- 
neral d7uns 2O fins a uns 3000 metres al sud del Mont- 
seny. A partir d'aquest punt és de l'ordre d'1 . lo.  
c) Uns 5400 metres al sud del Montseny, el N4 de la riba 
est presenta, ben probablement, una lleugera desnive- 
llació. El seu valor és, a tot  estirar, d'uns 5 metres. 
NEOTECTONICA POST-MIOCENICA AL VALLES 
ORIENTAL 
Al sector descrit del Valles Oriental hom pot indivi- 
dualitzar tot un conjunt d'anomalies en el modelat del 
detall, les quals anomalies són correlacionables amb l'ac- 
tuació distensiva recent de tota una serie de fractures 
presents al soco1 de la Depressió, amb la individualització 
de les següents (fig. 4): 
a) Falla d e  la riera d e  Canoves ( F l )  
La seva direcció esta compresa entre 175 i 180°. Se- 
gueix la riera des del Montseny fins a Cardedeu. Ai- 
gües avall de Cardedeu i fins a la Serralada Litoral se- 
gueix l'antiga branca oriental de la riera (funcional 
fins als temps würmians), i avui abandonada. 
Afecta el N4, que desnivella de 10 a 15 metres. Poste- 
riorment no sembla haver-se mogut. No tenim criteris 
per a establir la possibilitat de la seva actuació amb 
anterioritat a la disposició del N4. 
La seva direcció esta compresa entre 145 i 150°. Se- 
gueix la vall de la Tordera, des del Montseny fins a 
uns dos quilbmetres aigües avall de Palautordera. A- 
gües amunt de la falla nord de la Depressió, s'endinsa 
en el Montseny. Probablement no arnba fins a la Se- 
rralada Litoral (si més no, no hi ha indicis geomorfo- 
logics de la seva actuació). 
Aquesta falla afecta el N4, que desnivella de 20 a 25 
metres. Al substrat miocenic hi ha cabussaments ano- 
mals cap a aquesta falla (Anadon, 1973), que són re- 
lacionables amb el joc de la fractura. Posteriorment 
al N4, no sembla haver iugat. 
Les deformacions observades als materials del substrat 
miocenic, semblen més aviat relacionables amb movi- 
ments de la falla anteriors a la disposició del N4. 
A més, tant aquesta fractura com la de la presa de 
Canoves (Fl), estan relacionades amb desplacaments 
dextres d'ordre hectometric a la fiactura septentrio- 
nal del Valles. Aquests moviments de component ho- 
ritzontal són atribuibles al període compressiu pre- 
neogen de la historia dels Catalhids (Anadon et  al., 
1979). 
c) Falla nord del Vall&, entre la riera de  Canoves i el riu 
Tordera (F3) 
La seva direcció esta compresa entre 0600 i 065O. Se- 
gueix el peu meridional del 'Montseny entre els dos 
cursos esmentats. Correspon a l'alineació A de la imat- 
ge de satkl.lit i a la desnivellació 1 del perfd gravime- 
tric. En detall (observada amb I'ajut de la fotografia 
aeria convencional, posem per cas) no és una falla 
continua, sinó que és afectada per tot  un seguit de 
desplacaments (dextrogirs la majoria dels cops) d'ordre 
hectometric o bé decamktric. 
Figura 4: Fractures de socol amb actuació recent de la Depressió del Valles Oriental entre les rieres de Cinoves i de Mosqueroles. 
A: Formacions superficials del Quaternari superior. B: Formacions superficials del Quaternari mitji. C: Formacions superficials del 
Quaternari inferior. D: Aplanament plio-vil :afranquii. E: Rebliment neogen de la Depressió del Valles. F: Materials hercinians de la Se- 
rralada Litoral. G: Materials hercinians del Montseny. H: Fractura. 
F1, F2, F3, fi4, F5, F6, i F7: Alineacions corresponents a fractures d'actuació recent. 
1: Cinoves, 2: Cardedeu, 3: Sant Pere de Vilamajor, 4:  Vilamajor, 5: Llinars del Valles, 6: Santa Margarida de Palautordera,z 7: Sant 
Esteve de Palautordera, 8: Palautordera, 9: Estació de Palautordera, 10: Vilalba Sasserra, 11: Mosqueroles, 12: Sant Celoni, 13: riera de 
Cinoves, 14: riera de Vilamajor, 15: riu 'Tordera, 16: riera de Mosqueroles, 17: riu Mogent, 18: riera de Trentapasses, 19: riera de Vall- 
gorguina. 
Es correspon amb el nítid contacte geomorfologic 
entre el Massís del Montseny, que presenta convexitat 
basal, i la Depressió del Valles. Tenint en compte que 
l'aplanament plio-vil.lafranquia no mossega gens la vo- 
ra sud del Montseny, hom pot suggerir que l'actuació 
d'aquesta fractura ha arribat fins als temps vil.lafran- 
quians. El fet que els materials del N4 estiguin relacio- 
nats amb extenses formes de peu de muntanya, així 
com el fet que no fossilitzen en cap cas la fractura 
nord del Valles, poden fer suposar l'actuació d'aquesta 
fractura fins als temps mindelians. La terrassa wür- 
mima sí que fossilitza la falla (De la rissiana, pel fet 
de la seva feble representació cartografica, no se'n pot 
dir res). 
d )  Falla sud del Valles, entre la riera de  Canoves i al riera 
de  Tren tapasses (F4 )  
La seva direcció esta compresa entre 060° i 065O. Se- 
gueix el peu septentrional de la Serralada Litoral des 
de la riera de Canoves fins a la riera de Trentapasses, a 
l'indret de l'estació de ferrocarril de Palautordera. Co- 
rrespon a l'alineació B de la imatge de satel.lit i a la 
desnivellació VI del perfil gravimetric. Esta tota ella 
fossilitzada per formacions superficials d'edat würmia- 
na, relacionades amb els cursos del riu Mogent i de la 
riera de Trentapasses. A la seva vora nord (ja dintre la 
Depressió) hi ha retalls de material granític del soco1 
(a Cardedeu, a Sant Celoni) sobre els quals descansen 
els sedirnents de reblirnent de la fossa. 
Es correspon amb el nítid contacte morfologic entre 
les serres del Montnegre i del Corredor, que presenten 
convexitat basal, i la Depressió del Valles. Vist que 
l'aplanament plio-vilafranquii no mossega gens la vora 
nord de les esmentades serres, hom pot suggerir que 
l'actuació d'aquesta fractura arriba pel cap baix fins 
als temps vil.lafranquians. 
El fet que els materials würmians (N1 i N2) que fossi- 
litzen la falla hi presentin facies fines de rebliment de 
cubeta, pot fer suposar l'actuació d'aquesta fractura 
fins al Würm. Els afloraments rissians i mindelians no 
aporten dades sobre moviments tectonics durant els 
períodes correlatius. La clara tendencia a la convergen- 
cia, aigües avall, que presenten el llit, la terrassa del 
N2 i la terrassa del N4,  tant a la riera de Canoves com 
a la Tordera, parlen en favor d'una actuació fins a 
temps ben recents d'aquesta fractura. 
Amb les dades recopilades a la seva tesi doctoral per 
Albert (1976), hom pot observar la intensa activitat 
microsísmica de la vora meridional del Valles, des de 
la falla de la Tordera (sector de Fogars-Blanes) fins a 
la del Llobregat, distribuida en diferents nuclis con- 
crets (entre els quals hi ha els Sectors Gualba - Sant 
Celoni i Llinars del Valles - Cardedeu). La falia sep- 
tentrional, tot i ésser la seu d'alguns epicentres, és 
molt menys activa des del punt de vista sísmic. 
e )  Falla d e  Gualba de Baix - Palautordera - Sant Pere de  
Vilamajor - sud de  Canoves (F5) 
La seva direcció esta compresa entre 073O i 078O. Se- 
gueix el peu dela Serralada Litoral (vall de 11í Tordera) 
entre les rieres de Gualba i de Breda. A l'oest de Gual- 
ba de Baix s'endinsa en la Depressió del Valles, tot pa- 
ssant per Palautordera, per Sant Pere de Vilamajor, i a 
uns 2.5-3 km al sud de Cinoves. Es correspon amb 
l'alineació E de la imatge de satel.lit amb la desni- 
vel.lació IV del perfil gravirnetric. 
Es relacionable amb el sinclinal que dibuixen els ma- 
terial~ miocenics (Anadon, 1973) entre les rieres de 
Mosqueroles i de Gualba. Segons aquest autor, aquest 
plec no ha estat originat per compressió, sinó per aco- 
modació a jocs de fractures en el socol. L'actuació 
d'aquesta fractura deu ser la responsable de la desni- 
vellació de 15 a 20 metres a la superficie d'aplanament 
plio vil.lafranquiana que s'ha reconegut a la divisoria 
entre el Mogent i la Tordera. 
També deu ser la responsable de la desnivellació d'uns 
5 metres que presenta la terrassa del N4 (Mindel) a la 
vall de la Tordera, al sector de Palautordera. En aquest 
mateix indret, el N2 (Würm) i el llit del riu semblen 
insinuar una petita mptura de pendent. 
En resum,l'actuació d'aquesta fractura sembla evident 
durant el Mioce (fini-Mioce) així com posteriorment 
al Plio-Vil.lafranquia i al Mindel. La seva actuació en 
el post-Wurm i en els temps recents, encara que ben 
possible, és molt més hipotetica. 
f )  Falla de  Cardedeu - estació de  ferrocarril d e  Palautor- 
dera (F6)  
La seva direcció esta compresa entre 063O i 067O. Pa- 
ssa per Cardedeu, per 1-1.5 km al nord de Llinars del 
Valles, i pel sud mateix de l'estació de ferrocarril de 
Palautordera. Es correspon amb l'alineació F de la fo- 
to satel.lit i amb la desnivellació V del perfil gravime- 
tric. 
L'actuació d'aquesta fractura és la responsable de la 
desnivel.lació d'uns 15 metres a la superfície d'apla- 
nament plio-vil.lafranquiana reconeguda a la diviso- 
ria entre el Mogent i la Tordera. 
Aquesta falla és la responsable del canvi de pendent, 
aigües avall, d'1.3O a lo ,  que hi presenta la terrassa 
del N4 (Mindel) de la riba est de la riera de Cinoves, 
al sector de Cardedeu. 
Aquesta fractura, doncs, hauria actuat posteriorment 
al Plio-Vil.lafranquia, així com després del Mindel. 
g)  Falla de  Can Esmandia ( 2  k m  al sud de  Canoves) - 
Santa Margarida de Palautordera (F7 )  
La seva direcció esta compresa entre 060° i 065O. Di- 
buixa la seva traca dintre la Depressió, paral.lelament 
a la de la falla nord del Valles. Ambdues falles estan 
separades per una distincia de 1500 a 1700 metres. 
Passa per la Urbanització de Can Esmindia i per San- 
ta Margarida de Palautordera. No és identificable a la 
imatge de satel.lit. Es relacionable amb la desnivella- 
ció 11 del perfil gravimetric. En el relleu, aquesta falla 
dóna una alineació, seguible amb la btografia seria 
convencional, que esta associada a un seguit de colíets 
i de fonts de valls modelats, bé en els materials del 
substrat miocenic, bé en els de la terrassa del N4. 
La seva actuació és la responsable del canvi de pendent, 
aigües avall, de 2.5O a OS0, a la superfície d'aplana- 
ment de la divisoria Mogent - Tordera. També ho és 
del canvi de pendent, aigües avall, de 3.50° a 2O, que 
hi presenta la terrassa del N4 (Mindel) de la riba est 
de la riera de Cinoves, al sector de Can EsmAndia. 
És la responsable de la desniveliació d'uns 5 metres 
que presenta, tant a la riba est corn a la oest de la Tor- 
dera, la terrassa del N4 al sector de Santa Margarida 
de Palautordera. 
Aquesta fractura hauria actuat, doncs, posteriorment 
al Plio-Vi1.lafranquia així corn després del Mindel. 
CONCLUSIONS 
a) Si be el modelat detallat de la Depressió del Valles 
Oriental entre les rieres de Cinoves i de Mosqueroles 
és, fonamentalment, explicable recorrent a la alternan- 
$a de períodes morfogenetics pluvials i interpluvials 
durant el Quatemari (De Mas, 1978 i 1981), hi ha uns 
quants aspectes que han de ser justificats per l'ac- 
tuació de movirnents del substrat (neotectbnica). 
b) Aquests moviments del substrat són relacionables 
amb l'actuació recent de falles pertanyents als dos sis- 
temes de fractures (Anadon et al., 1979), aproxima- 
dament ortogonals, que solquen el soco1 de la Depres- 
sió del Valles. 
Al sector del Valles aquí considerat, les falles amb 
movirnents recents pertanyents al sistema longitudinal 
a la Depressió presenten direccions compreses entre 
060° i 080° (F3, F4, F5, F6 i F7); les pertanyents al 
sistema transversal presenten direccions compreses en- 
tre 145O i 180° (F1 i F2). 
c) L'actuació corn a fractures normals de les falles trans- 
versal~ és responsable de cabussaments anomals al 
mioce del substrat (a la vall de la Tordera, posem per 
cas), així corn de desnivelíacions de l'ordre dels 10-20 
metres en els materials del N4 (Mindel) a banda i 
banda de la riera de Cinoves i del riu Tordera. Per tal 
corn la terrassa del N3 (Riss) esta feblement represen- 
tada des del punt de vista cartografic, hom no disposa 
de criteris per a establir si ha estat afectada per l'ac- 
tuació d'aquestes fractures. La terrassa pertanyent al 
N2 (Würm), així corn les més recents, no presenten 
cap mena de deformació. 
L'actuació de direcció aproximada E-W (+ 45O), els 
efectes de la qual haurien arribat, si més no, fins als 
temps ñni-mindelians. No hi ha manifestacions que 
avalin cap mena d'activitat posterior. 
d) L'actuació corn a fractures normals de les falles lon- 
gitudinals és responsable de cabussarnents anbmals al 
mioce del substrat (sinclinal a l'oest de Gualba, per 
exemple). També ho és de les desnivellacions, amb va- 
lors de 15 a 20 metres, així corn dels canvis sobtats de 
pendent que s'observen a les restes de la superfície 
d'aplanament plio-vil.lafranquiana reconeguda a la di- 
visoria d'aigües Mogent-Tordera. També és responsa- 
ble de les desnivellacions, amb valors de cap a uns 5 
metres a tot estirar, així corn dels canvis sobtats de 
pendent, observats a la terrassa al N4 (Mindel), tant 
a la vall de la riera de Canoves corn a la de la Tordera. 
Hom no disposa de dades sobre possibles deformacions 
manifestades a la terrassa del N3 (Riss). La feble repre- 
sentació cartografica d'aquesta terrassa no ens permet, 
pero, de ser-hi concloents. L'actuació d'aquestes frac- 
tures podria ser responsable dels canvis de pendent re- 
lativament sobtants que s'observen tant a la terrassa 
del N2 (Würm) corn al llit actual de la Tordera i de la 
riera de Cinoves. La seva actuació és associable a la 
presencia de facies fines würmianes de rebliment de 
cubeta (N2 i NI) a la vall del Mogent, i també asso- 
ciable ala tendencia a la convergencia que presenten 
el llit i les terrasses del N2 (Würm) i del N4 (Mindel), 
tant a la riera de Canoves corn a la Tordera. 
L'actuació d'aquesta fractura fora la conseqüencia 
d'una distenció en direcció aproximada N-S ( t 450), 
els efectes de la quals haurien arribat pel cap baix 
fins als temps fini-mindelians i, probablement, fins als 
fini-Würmians i, adhuc, actuals. 
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